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В статье представлены различные подходы к понимаю трактовки 
предпринимательских рисков. Предложены классификации рисков по разным группам. 
Выявляются угрозы, как с внутренней, так и с внешней среды, которые влекут за собой 
неблагоприятные последствия на существование организации. Описывается стратегия 
преодоления рисковых ситуаций, которая помогает повысить уровень экономической 
безопасности на предприятии.
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The article presents different approaches to understand the interpretation o f business 
risks. The proposed classification o f risks into different groups. Identify threats, both internal 
and external environments that entail adverse consequences for the existence o f the 
organization. Describes the strategy to overcome risk situations, which helps to improve the 
level o f economic security o f enterprise.
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П р едп р и н и м ател ь ск ую  дея тел ь н ость  м о ж н о  харак тери зовать  как сам остоятельная  
дея тел ьн ость , которая и м еет  си ст ем ат и ч еск ую  и ц ел ев ую  напр авл енн ость  на п ол уч ен и е  
прибы ли, н еп о ср ед ст в ен н о  носящ ая рисковы й характер. В  у сл ов и я х  активно  
эв о л ю ц и о н и р у ю щ ей , а такж е н еп р ед ск а зу ем о й  эк о н о м и ч еск о й  си туац и и  в стране, 
о су щ ест в л ен и е  в сех  ви дов  п р едп р и н и м ател ьск ой  дея т ел ь н ост и  си л ьн о  связан о с 
в озн и к н ов ен и ем  различны х н еп р ед в и д ен н ы х обстоя тел ьств , которы е н еп о ср ед ст в ен н о  
оказы ваю т н егати в н ое влияние на дея тел ьн ость  предприятия. Д ан ны е си туац и и  в п ол н ой  
м ер е м о ж н о  отн оси ть  к оп р ед ел ен и ю  п р едп р и н и м ател ьск ого  риска.
Главны й научны й сотр удн и к , д .н . И н сти тута  м ак р оэк он ом и ч еск и х  и ссл едов ан и й  
Д ок тор  наук эк о н о м и ч еск и х  наук, П р о ф ессо р  Б .А . Р а й зб ер г  в п о сл ед н ей  р едак ци и  св оего
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эк о н о м и ч еск о го  словаря п р едстав и л  п он я ти е риска, к отор ое б о л ее  то ч н о  оп р ед ел я ет  виды  
п отерь предприним ателя: «Р и ск  п р едп р и н и м ател ьск и й  -  оп асн ост ь  н ед оп ол уч ен и я  
д о х о д а , возни к нов ен и я м атериальны х и ф ин ан совы х п отерь в п р едп р и н и м ател ьск ой  
дея т ел ь н ост и »  [1, с. 2 5 6 ]. С ф ер а п р едп р и н и м ател ьск ой  д ея тел ь н ости  о п р едел я ет  
о со б е н н о с т и  проявления риска. А н гл и й ск и й  сп ец и ал и ст  Р. А д а м с  сф ор м ул и р овал  
о п р ед ел ен и е  п р едп р и н и м ател ьск ого  риска, связы вая его  н аличие с п р етен зи я м и  клиентов  
и возн и к н ов ен и ем  ф и н ан совы х п отерь [1, с. 34 ]. В . И . П од ол ь ск и й  назы вает риск  о д н о й  из 
осн ов н ы х категорий. О н о б о зн а ч а ет  о б щ у ю  п р едп осы л к у н е о б х о д и м о с т и  к онтекстного  
анализа рисков: «О тм ети м , что  почти  в к аж дом  ф едер ал ь н ом  стан дар те а уди тор ск ой  
д ея тел ь н ости  в т о м  или и н ом  контексте у п ом и н аю т ся  риски, которы е огран ич ив аю т  
у сп еш н о ст ь  ор ган изаци и  или и н ди в и дуал ь н ого  ауди тор а» . П о  н аш ем у м н ен и ю , в бол ьш ей  
ст еп ен и  эт о  у т в ер ж д ен и е  п р о ф ессо р а  В . И . П о д о л ь ск о го  отн оси тся  к п р о ф есси о н а л ь н о м у  
р и ску [5, с. 196].
В  соотв етств и и  с тео р и ей , к отор ую  вы двинул Д ж . К ей н с, в п р едп р и н и м ател ьск ой  
дея т ел ь н ост и  су щ еств у ет  некая классиф икация рисков -  риск  к редитора, риск  
п р едп р и н и м ател я  (заем щ ик а) и риск  инф ляции, в соотв етств и и  с которы м:
1) Р и ск  к р еди тор а  -  указанны й риск  со зд а е т  вероя тн ость  н ам ер ен н ого  банкротства  
и н екоторы х д р у ги х  п опы ток  неплательщ ика «уск ол ь зн уть »  от  и сп ол н ен и я  обязательств;
2 )  Р и ск  п р едпр ин и м ател я  -  данны й риск  в о зм о ж ен  в т о м  случае, к огда  в о б о р о т  
п уск аю т со б ств ен н ы е ср едств а  п редпр ин и м ателя. Э т о  связан о с со м н ен и ем  п олучен и я  
в о зм о ж н о й  вы годы , к отор ую  ож и дал  получи ть заем щ ик;
3 ) Р и ск  инф ляции  -  для  н его  хар ак тер н о  д о п у ст и м о е  ум ен ь ш ен и е  ц ен н ости  
д ен еж н о й  единицы . В  эт о м  сл учае инф ляция вы раж ается в качестве отр иц ател ьн ого  
показателя на и н в ести р ован и е средств .
В с е  вы ш еп ер еч и сл ен н ы е риски, п р едставл я ю щ и е с о б о й  в озм ож н ост ь  
отрицательны х т ен д ен ц и й , оказы ваю т н егати в н ое влияние на р азв итие би зн еса .
К ей н с  считал, что  п р едстав и тел и  к л асси ч еск ой  эк о н о м и ч еск о й  тео р и и  не  
учиты ваю т такой  важ ны й ф актор как «ск л он н ость  к азарту», п о д  которы м  он  п они м ал  
согл асован и я  субъ ек т а  на бол ьш и й  риск  р ади  вы сш его о ж и д а ем о й  прибы ли. О н связы вал  
категори ю  риска с вер оя тн остью  отк л он ени я  от  п остав л ен н ой  цели. Т акж е ем у  
п р и н адл еж и т и дея  о  том , ч то  в стои м ость  дол ж н ы  вклю чаться р асходы , связанны е с 
рискам и, наприм ер, н еп р ед ск азуем ы е и зм ен ен и я  ры ночны х ц ен , чр езм ер н ы й  и зн ос  
о бор удов ан и я , р азр уш ен и я  в сл едств и е сти хи й н ы х б ед ст в и й  и катастроф .
Д л я  п р ед у п р еж д ен и я , а так ж е ликвидации , в озн и к аю щ и х рисковы х си туац и й  в 
орган и зац и и  н е о б х о д и м о  п р ов оди ть  анализ группы  критериев. Д ан н ая  оц ен к а  рисков  
и зо б р а ж ен а  в табли ц е.
Т абли ца
Группа рисков Высокий Средний Низкий
Финансовые
-Неблагоприятное 
влияние на текущие 
доходы и расходы 
-Отрицательное 
значение внешнего 
аудитора в отношении 
отчетности и учетных 
регистров
-Неблагоприятное 
влияние на текущие 
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Высоковероятно Возможно, случайно Маловероятно
Д ля то го , ч тобы  н ейтрализовать вновь о б р а зу ю щ и еся  угр озы  важ н о п роводи ть  
м ероприятия, которы е см о гу т  п р еж д ев р ем ен н о  обн ар уж и ть  и ликвидировать негативны е  
т ен д ен ц и и  для р оста  предприятия. П рактически  в л ю б о й  п редп р и н и м ател ьск ой  
дея т ел ь н ост и  к олич ество ук азан ны х м еропри я ти й  оп р едел я ется  в соотв ет ств и и  с целям и и 
задач ам и  уч астн ик ов , в ходя щ и х в н ее. П р и  о су щ еств л ен и и  работы , связан н ой  с 
уп р ав л ен и ем  ри скам и  ор ган изаци й , важ ную  роль отв одя т  вы бору стратегии , которая  
оказы вает б о л ь ш о е влияние на ее  у сп еш н у ю  и усто й ч и в у ю  работу . П р о гн о з и зм ен ен и й  
и н т ер есов  п о тр еб и тел ей , а такж е н ео б х о д и м о ст ь  со о т в ет ст в у ю щ ей  п ер естр ой к и  
п р ои зв од ств а  в у сл ов и я х  м ен я ю щ и хся  собы ти й  в о зм о ж ен  только в том  сл учае, если  
стратегия является ги бк ой  и бы стр о  адап ти рован н ой . С тратегия, которая является  
о сн о в н о й  в бол ьш ей  степ ен и  зав и си т  от эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  организации .
В  р а б о т е  В . С енчагова, м е ж д у  оп р ед ел ен и я м и  «эк он ом и ч еск ая  б езо п а сн о ст ь »  и 
«р азв и ти е»  бы ла вы дел ена взаи м озав и си м ость  о п р ед ел ен и й . Так, к огда разв итие  
п редпр ияти я отсу т ств у ет  -  стан ови тся  в озм ож н ы м  н ек от ор ое  дав л ен и е со  стор он ы  
ст о р о н н и х  п р едп р и я ти й , а такж е сн и ж ен и е  р ен табел ь н ости . В с е  эт о  в п о сл ед ст в и и  м ож ет  
п р и в ести  к у н и ч то ж ен и ю  сам ой  орган изаци и . В  то ж е  врем я, оценк а ур овн я  эк он ом и ч еск ой  
б е зо п а сн о ст и , бл агодаря  вы явлению  инди к аторов , которы е н аходя тся  н и ж е п ор оговы х  
зн а ч ен и й , п озв ол я ет  выявить наличие « у зк и х  м ест »  н егати в н о  влияю щ их на 
сущ еств ов ан и е.
В  сл ед ств и и  эт о го , главной за д а ч ей  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  ор ган изаци и  
является п р ед у п р еж д ен и е  и п о сл ед у ю щ а я  ликвидация п р едп р и н и м ател ьск и х  рисков, 
в озн и к аю щ и х на п ервон ачал ьн ом  эта п е  разр аботк и  стратеги и , которы е в св ою  оч ер едь  
оказы ваю т н еп о ср ед ст в ен н о е  влияние в п р о ц ессе  ф унк ц ион и рован и я. Н ео б х о д и м ы й  
сп и со к  м ер, с п о со б ст в у ю щ и й  благоп р и я тн ом у в о зд ей ст в и ю  на р азв и ти е эк о н о м и ч еск о го  
р оста , в св ою  оч ер ед ь  с о зд а е т  вы сокий  п отен ц и ал  дл я  ф унк ц ион и р ован и я ор ган изаци и  в 
б у д у щ ем .
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В.Д. Бойченко, А.М. Кулик
г. Б ел гор од , Р о сси я
Б ел гор одск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ьск и й  у н и в ер си т ет
В статье рассмотрено понятие финансовой устойчивости как фактора 
обеспечения экономической безопасности предприятия. На примере АО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК» проанализирован уровень финансовой устойчивости предприятия. 
По итогам проведения анализа сделан вывод о текущем положении предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, финансовая
устойчивость предприятия.
FINANCIAL STABILITY AS A FACTOR IN ENSURING THE ECONOMIC 
SECURITY OF THE ENTERPRISE
V. D. Boichenko, А. M. Kulik
B elg o ro d , R u ssia  
B elg o ro d  state national research U n iv ersity
In the article the concept o f financial stability as a factor o f ensuring economic security 
o f the enterprise is considered. The level o f financial stability o f the enterprise is analyzed by the 
example o f Mondi Syktyvkar Forestry Complex. Following the results o f the analysis the 
conclusion about the current position o f the enterprise is made.
Key words: economic security o f the enterprise, financial stability o f the enterprise.
В  сов р ем ен н ы х у сл ов и я х  п р едп р и я ти ю  сл е д у е т  удел ять  бол ь ш е вн и м ан и е в оп р осам  
о б есп еч ен и я  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и . О д н и м  из главны х ф акторов о б есп еч ен и я  
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  п редпр ияти я является его  ф ин ан совая устой ч ивость , 
бл агодар я  в ы сок ом у у р ов н ю  к отор ой  п р едп р и я ти е с п о со б н о  стаби л ьн о  осущ ествля ть  
св ою  х о зя й ст в ен н у ю  деятел ьн ость .
П о д  ф и н ан сов ой  устой ч и в ост ь ю  в п ер вую  оч ер ед ь  п он и м ается  стаби л ьн ость  
ф и н ан сов ого  п о л ож ен и я  предприятия, обесп еч и в аем ая  д о ст а т о ч н о й  д о л ей  со б ст в ен н о го  
капитала в состав е  и сточ ни к ов  ф инансирования. Д остаточ н ая  дол я  со б ст в ен н о го  капитала  
озн ач ает , что заем н ы е и сточни к и  ф ин ан сиров ани я и сп ол ь зую т ся  п р едп р и я ти ем  лиш ь в тех  
п р едел ах , в к оторы х он о  м ож ет  об есп еч и т ь  и х  полны й и св оев р ем ен н ы й  возврат [3].
В а ж н о й  состав л я ю щ ей  ф и н ан сов ой  усто й ч и в о ст и  п редпр ияти я является его  
л и к в и дн ость  и п л атеж есп особн ость .
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